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Аннотация. В статье рассмотрена степень выраженности полового димор-
физма  по показателям телосложения и состава тела у пловцов высокой квалифика-
ции обоего пола в следующих способах плавания:  100, 400 м вольным стилем, 
брасс, баттерфляй, на спине, комплексное. Установлена слабая и средняя степень 
половых различий по основной массе морфофункциональных показателей: величи-
ны продольных и некоторых обхватных размеров тела женщин приближаются к 
мужчинам; в плавании способом баттерфляй по отдельным значениям разница от-
сутствует. Средняя и высокая степень различия обнаружена в показателях, харак-
теризующих мощность телосложения спортсменов. 
Ключевые слова: половой диморфизм, морфологические детерминанты, 
спортсмены мужчины и женщины, плавание.  
Abstract. The article considers the degree of the of sexual dimorphism intensity in 
terms of body type and body composition of highly skilled swimmers of  both sexes in 
following swimming events: 100, 400m freestyle, breaststroke, butterfly, backstroke, 
complex. Weak and medium degree of sex differences according to the bulk of morpho-
functional indicators have been set. The values of some body sizes of women have be-
come closer to men`s ones. In butterfly there is no difference. Medium and high degree of 
differences have been found in terms of body type power. 
Index terms: sexual dimorphism, morphological determinants, sportsmen and 
sportswomen, swimming 
 
Введение. С каждым годом высокими темпами растут мировые рекорды в 
плавании. Исследования  Н.Ж. Булгаковой (1986) показали, что скорость плавания 
на дистанциях от 50 до 100 м зависит от веса и роста тела, ширины плеч, длины ко-
нечностей и окружности бедра. На коротких дистанциях до 200 м в плавании воль-
ным стилем, баттерфляем, брассом добиваются рекордных результатов пловцы оп-
ределенного типа телосложения и имеющие показатели, характеризующие силовые 
возможности: с большим весом, широкими плечами, длинными руками и ногами, 
значительной окружностью бедер и плеч. 
Задача исследования:  установить степень выраженности половых различий 
морфофункциональных показателей мужчин и женщин, специализирующихся в 
плавании. 
Методика исследования.  Для изучения морфологических детерминантов 
диморфных особенностей   спортивной деятельности женщин использовались дан-
ные из приложения к диссертационной  работе  Э.Г. Мартиросова (1998, 2006), ко-
торый обследовал спортсменов, входящих в основные составы сборных команд 
России и СССР: многократных чемпионов России, СССР, Европы и мира, олим-
пийских чемпионов, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международ-
ного класса, мастеров спорта СССР в возрасте от 16 до 25 лет и стажем занятий 
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спортом 6-12 лет.   Изучены показатели  телосложения и состава тела спортсменов 
высокой квалификации в следующих способах плавания:  100, 400 м вольным сти-
лем, брасс, баттерфляй, на спине, комплексное. 
Результаты исследования. По показателям телосложения у пловцов высо-
кой квалификации на 100 и 400 м вольным стилем выраженность полового димор-
физма находится в пределах слабой и средней степени: установлены незначитель-
ные диморфные различия в  обхватах грудной клетки  (8,96 и 9,97 %) и  бедра (4,20 
и 2,39 %); голени (400 м в/с – 9,36 %); средние – в длине и массе тела (18,52 и 19,25 
%); обхватах  спокойного плеча, предплечья (13,98 и 13,41 %; 12,35 и 14,94 %, со-
ответственно) и голени (100 м – 12,32 %) (таблица 1). 
По показателям состава тела у пловцов на 100 и 400 м выявлена большая вы-
раженность диморфных различий: очень высокая и высокая степени выраженности 
обнаружены  в относительной массе жировых тканей (400 м – 50 % и 100 м – 48,96 
%); высокая – абсолютных массах скелетных мышц (43,62 % и 37,32 %), жировых 
тканей (37,29 и 42,24 %) и скелета (46,46 и 39,78 %); средняя –  относительной мас-
се скелетных мышц (16,30 и 18,32 %) и скелета (18,52 и 19,25 %). 
Наибольшая вариативность значений наблюдается  в показателях абсолют-
ной, относительной массах жировых тканей (100 м – 25,3 и 19,8 %; 400 м – 21,6 и 
17,4 %  у женщин; 100 м – 18,9 и 14,3 %; 400 м – 11,2 и 6,4 %  у мужчин); абсолют-
ной  и относительной массах скелета  (100 м – 15,2 и 15,6; 400 м – 13,1 и 15,1 % у 
мужчин). 
По показателям телосложения у пловцов высокой квалификации, специали-
зирующихся  в брассе и комплексном плавании выраженность полового димор-
физма находится в пределах слабой и средней степени: установлены незначитель-
ные диморфные различия в длине тела (7,32 и      7,36 %), обхватах грудной клетки 
(8,36 и 7,66 %), бедра (1,79 и 2,59 %) и спокойного плеча (комплексное плавание – 
8,96 %); голени (9,86 и 8,48%); средние – массе тела (29,91 и 24,98 %); обхватах  
спокойного плеча (брасс – 12,90 %)  и  предплечья (11,74 и 10,66 %, соответствен-
но). 
По показателям состава тела у пловцов брассом и комплексного плавания  
установлена большая вариативность диморфных различий: очень высокая степень 
выраженности обнаружены  в относительной массе жировых  тканей (55,24 и 53,13 
%); высокая – абсолютных массах скелетных мышц (32,53 и 36,33 %),  жировых 
тканей(42,40 и 41,59 %) и скелета (40,21 и 34,74 %); средняя – относительной массе 
скелетных мышц (комплексное плавание – 10,43 %);  слабая – относительной массе 
скелетных мышц (брасс – 2,03 %) и скелета (7,32 и 7,36 %).  
По показателям телосложения у пловцов высокой квалификации, специали-
зирующихся  в  плавании на спине  и способом баттерфляй  выраженность полово-
го диморфизма находится в следующих пределах: диморфные различия в  обхвате 
бедра  почти не выражены (баттерфляй – 0,36 %); имеют слабую степень в обхва-
тах грудной клетки (8,62 и 9,26 %), бедра (на спине – 8,30 %) и голени (на спине – 
7,76 %); средняя обнаружена в длине (19,87 и 16,77 %) и массе тела (22,42 и 16,68 
%);  обхватах спокойного плеча (на спине – 13,38 и 11,11 %; баттерфляй – 13,38 %) 
и голени  (баттерфляй – 11,11 %). 
По показателям состава тела у пловцов высокой квалификации, специализи-
рующихся  в  плавании на спине  и способом баттерфляй  установлена очень высо-
кая степень выраженности полового диморфизма в абсолютной и относительной 
массах жировых тканей (на спине – 50,81 и 57,56 %); высокая – абсолютной и от-
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носительной массах жировых тканей (баттерфляй – 35,90 и 47,74 %), абсолютных 
массах скелетных мышц и скелета (на спине – 30,42 и 36,08 %, баттерфляй – 38,21 
и 47,83 %); средняя – относительных массах скелетных мышц и скелета (на спине – 
11,76 и 16,77 %, баттерфляй – 14,56 и 19,87 %).  
Наибольшая вариативность значений наблюдается  в показателях абсолют-
ной и  относительной массах жировых тканей (на спине – 20,1 и 16,9 % , баттер-
фляй – 21,0 и 12,7 % у женщин; на спине 11,9 и 12,6 %, баттерфляй – 17,3 и 12,5 % 
у мужчин). 
Заключение. Таким образом, у пловцов обоего пола установлена слабая и 
средняя степень половых различий по основной массе морфофункциональных по-
казателей. По величинам продольных и некоторых обхватных размеров тела жен-
щины приближаются к мужчинам. В плавании способом баттерфляй по отдельным 
показателям разница отсутствует. Средняя и высокая степень различия между 
мужчинами и женщинами в спортивном плавании обнаружена в показателях, ха-
рактеризующих мощность телосложения спортсменов. Разница в телосложении 
пловцов высокого класса обоего пола усугубляется очень высокой степенью выра-
женности полового диморфизма по величине абсолютной и относительной жиро-
вой массы тела, где женщины значительно опережают мужчин. 
 
Оценка выраженности полового диморфизма по  показателям телосложения  
и состава тела спортсменов высокой квалификации в плавании 
Пока-
затели 
Степень выраженности полового диморфизма 
100 м 400 м баттер-
фляй 
брасс на спине комплекс-
ное 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Длина 
тела, 
см 
                              
Масса 
тела, 
кг 
                              
Обхват 
груд-
ной 
клетки, 
см 
                              
Обхват 
спо-
койно-
го пле-
ча, см 
                              
Обхват  
напря-
женно-
го пле-
ча, см 
                              
Обхват                               
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пред-
плечья, 
см 
Обхват 
бедра, 
см 
                              
Обхват  
голени, 
см 
                              
Абс. 
масса 
ске-
летных 
мышц, 
кг 
                              
Отн. 
масса 
ске-
летных 
мышц, 
% 
                              
Абс. 
масса 
жиро-
вых 
тканей, 
кг 
                              
Отн. 
масса 
жиро-
вых 
тканей, 
% 
                              
Абсо-
лют. 
масса 
скеле-
та, кг 
                              
Отн.  
масса 
скеле-
та, % 
                              
Примечание: 1 – ±1 %  – отсутствие половых отличий; 2 –  ±10 % - т – слабая вы-
раженность; 3 –  от ±10 до ± 30 %   – средняя; 4 – от ± 30 до ±50 % высокая;  5 – 
свыше 50 % –  очень высокая 
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Аннотация.  В статье представлена модель организации работы по физиче-
скому воспитанию школьников, способствующая гармоничному развитию всех 
систем организма, закаляющая и повышающая их иммунитет. 
Ключевые слова: физическое воспитание,  физические нагрузки, школьники, 
уроки физкультуры, свободное время. 
Abstract. The article shows the model of organizational work of school children 
physical education that promotes balanced development of all systems of the organism, 
makes them fit and improves immunity. 
Index terms: physical education, physical activity, school children, lessons of 
physical training, pastime. 
 
 Формирование здорового образа жизни людей, и особенно молодежи, через 
развитие физической культуры и спорта имеют исключительно важное значение. 
Статистические данные и оценки, характеризующие здоровье населения и склады-
вающуюся в настоящее время демографическую ситуацию в России, показывают 
серьезность положения. 
Не является исключением и студенческая молодежь. Исследования показы-
вают, что безопасный уровень здоровья (БУЗ) имеют примерно 7% студентов; 30% 
– средний; 27% – ниже среднего; 36% – низкий, а после завершения учебы около 
75% студентов страдают теми или иными заболеваниями. Отрицательная динамика 
состояния здоровья студентов связана главным образом с низким уровнем двига-
тельной активности. 
Положение со здоровьем студентов усугубляется еще и тем, что в вузы при-
ходят вчерашние школьники, не отличающиеся хорошим здоровьем. Причиной 
этого является неправильное физическое воспитание школьников. 
Следовательно, физическое воспитание школьников должно способствовать 
гармоничному развитию всех систем организма, закалять и повышать иммунитет 
школьников, но обычно всѐ физическое воспитание школьников ограничивается 
двумя-тремя уроками физкультуры в неделю в школе. Однако если ребенок полу-
чает физические нагрузки только на уроках в школе, то этих нагрузок может ока-
заться недостаточно. Доказано, что два урока физкультуры в неделю компенсиру-
